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ABSTRAK 
 
Erlinda Rahma Dewi 
(11301241040) 
 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan sebuah program dari Universitas 
Negeri Yogyakarta yang merupakan strategi praktis menyiapkan calon tenaga 
pendidik untuk mendapatkan pengalaman langsung dari lapangan yang dalam hal ini 
adalah sekolah. PPL UNY merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa 
kependidikan UNY yang dilaksanakan pada semester khusus. Mahasiswa PPL 
diharapkan dapat berlatih mengemban tugas sebagai tenaga pendidik yang 
sebenarnya. Selain itu, PPL juga memiliki misi untuk mengembangkan empat 
kemampuan yang harus dimiliki guru dari calon-calon guru yang menempuh studi di 
UNY. PPL UNY 2014 dilaksanakan di sekolah-sekolah yang tersebar di Yogyakarta, 
Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, Magelang, serta Purworejo. Salah satu 
sekolahan yang berkesempatan digunakan oleh mahasiswa PPL adalah SMA N 1 
Banguntapan yang berlokasikan di Kabupaten Bantul. 
Di sekolah, mahasiswa praktik diberi kesempatan untuk menjadi guru sesuai 
program studi yang mereka tempuh di jenjang perguruan tinggi. Proses latihan ini 
meliputi persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Persiapan yang dimaksud adalah 
mempersiapakan segala sesuatu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 
seperti pembuatan perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran, dan sebagainya. 
Pelaksanaan PPL di SMA N 1 Banguntapan berjaran dengan lancar akibat 
keharmonisan hubungan antar pihak yang memiliki peranan dalam PPL ini. 
Kegiatan PPL juga menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan yang 
mahasiswa praktik dapatkan di bangku perkuliahan. Ilmu yang dimaksud seperti 
model-model pembelajaran terkini ataupun materi pelajaran yang lebih berkembang 
dan mendalam. Melalui PPL ini mahasiswa dapat belaajar segala sesuatu tentang 
praktik mengajar atuupun kegiatan persekolahan. Suatu pengalaman yang akan 
menjadi guru terbaik bagi mahasiswa praktik saat menjadi guru sebenarnya kelak 
kemudian hari. 
Kata kunci: PPL, perangkat pembelajaran, model pembelajaran, praktik mengajar, 
kegiatan persekolahan. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan 
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan 2014 di SMA N 1 Banguntapan. Atas berkat-Nya pula 
program PPL dapat berjalan tanpa halangan yang berarti.  
 Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan 
PPL yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Banguntapan  sebagai syarat dari 
mata kuliah PPL pada semester khusus tahun 2014. Program PPL dilaksanakan pada 
tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. Pelaksanaan program PPL ini 
dapat berjalan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari pihak–pihak yang 
terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Pihak UNY dalam hal ini LPPMP yang telah memberikan kesempatan dan 
pengarahan mengenai pelaksanaan PPL. 
2. Bapak Drs. Edison Ahmad Jamli  selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Banguntapan yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk 
melaksanakan PPL. 
3. Bapak Drs. Murdanu, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang 
telah memberikan motivasi dan pengarahan. 
4. Bapak Sutrisna, S.Sos  selaku kordinator PPL SMA Negeri 1 Banguntapan 
yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan PPL ini. 
5. Niken Suprihandayani, S.Pd dan Tuti Ambaryati, M.Pd  selaku guru 
pembimbing yang telah memberikan banyak kesempatan, arahan, dan  
bimbingannya sehingga kegiatan PPL dapat terlaksana sesuai jadwal. 
6. Bapak/Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Banguntapan  yang telah 
mendukung pelaksanaan PPL ini dapat berjalan dengan lancar. 
7. Teman-teman satu tim PPL UNY 2014 di SMA Negeri 1 Banguntapan  atas 
kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan PPL . 
8. Peserta didik SMA Negeri 1 Banguntapan  yang telah berpartisipasi demi 
kelancaran PPL. 
9. Pihak–pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
membantu pelaksanaan PPL ini. 
Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat  
diharapkan. Dengan segala hormat kami mohon maaf  jika dalam pelaksanan PPL 
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ini  banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
Banguntapan, 17 September 2014 
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